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• Este atlas ha sido elaborado con el fin de constituir un 
recurso docente conciso y sencillo  para ser utilizado en 
las prácticas de la asignatura “Minerales de interés 
económico” de 2º curso del Grado en Geología. 
 
• La mayoría de los minerales considerados han sido 
seleccionados por su interés como materias primas 
críticas y teniendo en cuenta que se disponía de ellos. 
  
• Las fotografías tanto de muestras de mano como al 
microscopio han sido realizadas por los participantes 
en el presente proyecto. 
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La ficha elaborada para cada uno de los 

























Color: blanco a verde pálido o azul 
Raya:  blanca 
Brillo: vítreo, perlado en caras de exfoliación 
Dureza: 6 
Densidad:  3 g/cc 
Hábito: en masas, raramente en cristales 
Exfoliación: perfecta {100}, buena {110} 
 
Color: incoloro 
Forma: son raros los cristales, masiva 
Exfoliación: una neta y otra menos visible 
Relieve: creciente con el contenido en (OH) 
Colores de interferencia: fin del primer orden 








Color: incoloro, parduzco, verdoso 
Raya: blanca 
Brillo: vítreo o grasiento 
Dureza: 5 
Densidad: 3.2 g/cc 
Hábito cristalino: columnar, botroidal 




Forma: en cristales anhedrales gruesos y, más 
típicamente, como pequeños cristales 
prismáticos, aciculares  
Exfoliación: visible 
Colores de interferencia: blanco a gris 
Extinción: recta 
APATITO 
BARITA BaSO4 Ortorrómbico 
Color: blanco, pardo, naranja y rosado  
Raya: blanca 
Brillo: vítreo a perlado 
Dureza: 3 a 3.5 
Densidad: 4.50 g/cc  
Hábito: masivo, estalactítico, nodular, 
tabular, en agregados (cresta o roseta) 
Exfoliación: perfecta {001}, pobre {210} 
 Color: incoloro 
Forma: en agregados granulares; raros los 
cristales individuales 
Exfoliación: cuatro exfoliaciones buenas  
Relieve: alto 
Colores de interferencia: amarillos o naranjas de 
primer orden 
Extinción: paralela a la mejor exfoliación 
Maclado: inusual maclado polisintético 
BARITA 
BERILO Be3Al2Si6O18 Hexagonal 
Color: verde, azul, amarillo, rosa, etc. 
Raya: blanca 
Brillo: vítreo, céreo, graso 
Dureza: 7.5 - 8  
Densidad: 2.6- 2.9 g/cc 





Secciones basales hexagonales y  
secciones longitudinales prismáticas en las  
que se puede observar la exfoliación 
Colores de interferencia: blanco gris amarillo 
  
BERILO 
CALCOPIRITA CuFeS2 Tetragonal 
Color: amarillo-latón 
Raya: negra verdosa 
Brillo: metálico 
Dureza: 3.5 a 4  
Densidad: 4.2 g/cc 
Hábito cristalino: comúnmente en drusas 
Exfoliación: poco marcada 
Color: amarillo 
Reflectancia: bastante alta, más baja que pirita 
Anisotropía: débil a extremadamente débil 
Textura: maclas polisintéticas. Las texturas de 
exsolución son indicativas de altas temperaturas 
de depósito (300ºC) 
CALCOPIRITA 
CASITERITA SnO2 Tetragonal 
Color: negro, pardo, incoloro, gris, verde 
Raya: blanco parduzca 
Brillo: adamantino 
Dureza: 6-7 
Densidad: 6.8-7.1 g/cc 
Hábito cristalino: reniforme, fibroso,  
prismático bipiramidado, bipiramidal, masivo 
Maclas 
 
Color: gris. Pleocroismo visible 
Reflectancia: muy baja 
Anisotropía: muy visible, reflexiones internas 
incoloras, rojizas, marrones, amarillentas 
Textura: a menudo, euhedral y siempre maclado 
(maclas simples y lamelares). Son frecuentes las 
exsoluciones de columbotantalita o tapiolita y de 
rutilo e ilmenita 
CASITERITA 
CELESTINA SrSO4 Ortorrómbico 
Color: Incoloro, blanco, gris y, menos 
frecuentemente, azul, verde y anaranjado 
Raya: blanca 
Brillo: vítreo o perlado 
Dureza: 3 a 3.5 
Densidad: 3.96 g/cc 
Hábito: tabular, prismático, fibroso-radiado 




Exfoliación: bien marcada 
Colores de interferencia: hasta grises azulados 






Color: negro pardo 
Raya: roja oscura a negra 
Brillo: de submetálico a subresinoso 
Dureza: 6  
Densidad: 5.2 a 7.9 g/cc 
(aumenta con el contenido en Ta) 
Hábito: prismático corto, tabular y masivo 
Maclas: de contacto o penetración 
Color: gris con ligero tinte marrón, muy similar a  
magnetita y wolframita 
Reflectancia: baja 
Anisotropía: débil. Reflexiones internas rojas a 
marrón rojizas 
Textura: aparece frecuentemente como 
exsoluciones en casiterita (foto) 
COLUMBO-
TANTALITA 
CORINDÓN Al2O3 Hexagonal 
Color: muy variado, desde rojo oscuro (rubí) 
hasta azul (zafiro) 
Raya: más clara que el color original  
Brillo: de adamantino a vítreo 
Dureza: 9 
Densidad: 3.98 a 4.10 g/cc 
Hábito: prismático, masivo o rodado 
Partición 
Color: incoloro, a veces tono marronáceo o 
mostrando parches azules o rosas, zonado en 
algunas ocasiones, puede ser pleocroico 
Forma: cristales euhédricos o tabulares 
Exfoliación: partición en varias direcciones 
Relieve: muy alto 
Colores de polarización: hasta segundo orden 
. 
 Abrasivo para pulir 
 





 Instrumentos científicos 
 
 Modelar metales, madera, 
vidrio y cerámica, 
mediante un proceso de 




CROMITA FeCr2O4 Cúbico 
Color: varía entre negro y negro parduzco 
Raya: parda oscura 
Brillo: metálico a submetálico, graso 
Dureza: 5.5 a 6  
Densidad: 4.5 a 4.8 g/cc 
Hábito: octaédrico, macizo, granular 
Fractura: irregular 
Color: gris. Buen pulido 
Reflectancia: baja. Varía con la composición 
química; decrece con el incremento de Al y Mg  
Anisotropía: isótropo. Reflexiones internas 
marrones a marrón-rojizas 
Textura: euhedral. Puede contener exsoluciones 




 Mena de cromo 
 
 Para cromar en 
aleaciones de hierro y 
níquel, de cobre y cromo 
y de cromo, cobalto y 
wolframio 
 




 Industria de refractarios 
 







CUARZO SiO2 Trigonal 
Color: incoloro a blanco lechoso, aunque, debido a 
impurezas e inclusiones, puede presentar diferentes 
coloraciones 
Raya: blanca o incolora 
Brillo: vítreo en cristales y mate en masa  
Dureza: 7.0 
Densidad: 2.6  g/cc 
Hábito: masivo, prismático (bi)terminado en una 
combinación de romboedros y en agrupaciones, 
formando drusas o geodas 
Fractura: concoidea o astillosa 
Color: incoloro 
Forma: cristales euhedrales a anhedrales, 
fibrosoradiado, masivo 
Relieve: bajo 





 En aplicaciones tecnológicas por 
su piezoelectricidad 
 
 Como gema 
 
 Como arena en la construcción 
 
 En filtros de depuradoras 
 
 En las industrias de cerámica, 
vidrio y óptica 
 
 Como abrasivo 
 
 Para la fabricación del 
carborundo (carburo de silicio) y 
otros productos químicos 
(dióxido, siliciuros, siliconas, etc) 
 
 Gel de sílice (desecante), fibra y 
lana de vidrio y fibra óptica 
 
 Fuente de silicio 
 
 
DISTENA Al2SiO5 Triclínico 
Color: azul  (más común, de ahí su otro nombre, 
cianita), blanca, gris o rosada 
Raya: blanca o incolora 
Brillo: vítreo, a veces, nacarado 
Dureza: 5 (paralela dirección de los  
cristales) y 7 (perpendicular a esa dirección), de ahí 
su nombre, distena 
Densidad: 3.55-3.66 g/cc 
Hábito: cristales alargados y planos o agregados 
radiales u hojosos irregulares 
Exfoliación: buena 
Color: incoloro a azul grisáceo claro 
Forma: placas alargadas anchas o prismas estrechos, a 
menudo, doblados 
Exfoliación: una perfecta y otra buena 
Relieve: alto 
Colores de interferencia: hasta rojo  de 1er orden 
Extinción: oblicua en secciones largas; en secciones 
transversales, casi paralela 




DOLOMITA CaMg(CO3)2 Trigonal 
Color:  tonalidades rosadas, incoloro, blanco 
a grisáceo, verdoso, pardo, negruzco 
Raya: blanca 
Brillo: vítreo algo perlado 
Dureza:3.5 a 4 
Densidad: 2.86 a 3.10 g/cc 
Hábito: romboédrico deformado y masivo 
Exfoliación: perfecta, romboédrica 
Color: incoloro, raramente gris o pardo 
Forma: subeuhédrica a euhédrica; los  
cristales pueden estar curvados o doblados  
Exfoliación: romboédrica perfecta 
Relieve: variable al rotar la platina 
Colores de interferencia: orden muy alto 
Extinción: simétrica a las exfoliaciones 
Maclado: polisintético, muy común 
DOLOMITA 
ESFALERITA ZnS Cúbico 
Color: varía entre amarillento y gris 
Raya: blanca a amarillento 
Brillo: resinoso o adamantino, submetálico 
en variedades ricas en hierro 
Dureza: 2.5-3 
Densidad: 3.9 a 4.2 g/cc 
Exfoliación: perfecta 
Fractura: concoidea 
Color: gris; generalmente buen pulido  
Reflectancia: baja, similar a la de la magnetita 
Anisotropía: isótropa. Reflexiones internas de 
color marrón, rojizas o blancas 
Textura: contiene pequeñas y frecuentes 
exsoluciones de calcopirita, pirrotina o estannita, 









 Principal mena de cinc  
 
 Principal mena de 
cadmio, indio, galio y 





  El cinc se utiliza para 





transportes y producción 
alimentaria 
 









ESTIBINA Sb2S3 Ortorrómbico 




Densidad: 4,63 g/cc 
Hábito cristalino: acicular, masivo, granular, 
columnar 
 
Color: blanco a gris, con fuerte pleocroismo 
Reflectancia: en la posición más clara, 
ligeramente más alta que la galena y, en la más 
oscura, como los cobres grises 
Anisotropía: intensa, en tonos blanco grisáceos 
azulados que viran a rosados 










  Mena de antimonio 
 
  Baterías, acumuladores, 
chapas y balas 
 
 En la producción de 
diodos, 
semiconductores y detectores 
infrarrojos 
 
 En soldaduras y envases 
 
 En aleaciones 
 
 Fabricación de materiales 
resistentes al fuego, 
esmaltes de vidrios, 
pinturas y pigmentos 
 









FLUORITA CaF2 Cúbico 
 
Color: azul, verde, rojo, amarillo, violeta 
Raya: blanca 
Brillo: nacarado 
Dureza: 4  
Densidad: 3.18 g/cc 
Hábito cristalino: cúbico, octaédrico, 
rombododecaédrico 
Exfoliación: octaédrica perfecta 
 
Color: incoloro a púrpura claro o azul, puede 
presentar zonación 
Forma: anhedral; cristales euhédricos raros 
Exfoliación: cuatro exfoliaciones perfectas, dos o 
 tres son visibles, dependiendo de la orientación 
Relieve: moderadamente alto 
Isótropo 
Maclas: de penetración, raramente visibles 
FLUORITA 
GALENA PbS Cúbico 
 
Color: gris plomo, más claro si contiene plata 
Raya: gris plomo 
Brillo: metálico en fracturas recientes; mate  
en superficies antiguas 
Dureza: 2.5-3 
Densidad: 7.6 g/cc 
Hábito cristalino: masivo, fibroso y granular 
Exfoliación: cúbica perfecta 
 
Color: blanco. Buen pulido. Debido a la 
exfoliación, es difícil evitar la aparición de típicos 
“pits” (huecos, cavidades) triangulares 
Reflectancia: bastante alta 
Anisotropía: isótropa pero puede ser anisótropa 
debido a la presencia de Sb, Bi o Ag  
Textura: se aprecia la exfoliación, que origina los 
pits triangulares durante el pulido 
Plomo 
GALENA 
GOETHITA a-FeO(OH) Ortorrómbico 
Color: negro, pardo o amarillento 
Raya: pardo amarillenta 
Brillo: de adamantino a terroso mate 
Dureza: 5 a 5.5 
Densidad: 4.37 g/cc 
Hábito: acicular, macizo, reniforme,  
estalactítico, hojoso y terroso 
Exfoliación: perfecta 
Color: gris con tinte azulado. Débil pleocroismo 
Reflectancia: bastante baja y  variable; más baja 
cuanto mayor es el contenido en agua 
Anisotropía: visible, en tonos azules. Colores 
parcialmente enmascarados por las abundantes 
reflexiones internas rojas, naranjas o amarillas. 
Algunas variedades colomorfas son isótropas 
Textura: masas botroidales, mamelonares 
GOETHITA 
GRAFITO C Hexagonal 
Color: gris 
Raya: negra 
Brillo: metálico o terroso 
Dureza:1-2 
Densidad: 2.23 g/cc 
Hábito: acicular, siendo frecuentes masas 
hojosas, escamosas,  radiadas o granulares 
Exfoliación: perfecta 
Color: gris marronáceo, con fuerte pleocroismo. 
Difícil pulido a causa de su baja dureza y 
exfoliación bien desarrollada 
Reflectancia: baja 
Anisotropía: extremadamente fuerte, con colores 
de polarización amarillos 
Textura: a menudo, los granos son tabulares 
GRAFITO 
HEMATITES a-Fe2O3 Hexagonal 
Color: gris a rojo 
Raya: roja 
Brillo: metálico gris a térreo en los ocres 
Dureza: 5 a 6 
Densidad: 5.26 g/cc 
Hábito: tabular, en rosetas, en masas 
botroidales o reniformes con estructura 
radiada, micáceo (especularita) y terroso 
Partición  
Color: blanco a gris blanco. Tinte azulado en 
contacto con pirita. Débil pleocroismo 
Reflectancia: moderada. Más alta que la 
magnetita, ilmenita y goethita 
Anisotropía: visible 
Reflexiones internas rojas 
Textura: laminar y  maclado lamelar 
HEMATITES 
ILMENITA FeTiO3 Hexagonal 
Color: negro 
Raya: negra rojiza 
Brillo: metálico a submetálico 
Dureza: 5.5 - 6  
Densidad: 4.7 g/cc 
Hábito: cristales tabulares y piramidales, 
masiva 
Magnetismo: a veces, magnético 
 
Color: gris, con tinte marronáceo . Pleocroico 
Reflectancia: baja, menor que la magnetita 
Anisotropía: fuerte pero no muy coloreada 
Textura: típicas maclas lamelares. Las 
variedades ricas en Fe  a menudo muestran 
exsoluciones de hematites. La ilmenita aparece 
como exsoluciones lamelares en magnetita 
(titanomagnetita) 
ILMENITA 
LEPIDOLITA K(Li,Al)2-3AlSi3O10(F,OH)2 Monoclínico 
Color: rosa violáceo o blanco grisáceo 
Raya: blanca 
Brillo: nacarado 
Dureza: de 2.5 a 4 
Densidad: de 2.8 a 2.9 g/cc 
Hábito: en placas pequeñas o prismas  
de aspecto hexagonal, en agregados de  
escamas de grano fino a grueso 
Exfoliación: basal, perfecta 
Color: de incoloro a rosa violáceo 
Forma: tabular o cristales prismáticos cortos; 
algunas veces pseudohexagonal 
Exfoliación: una, excelente 
Relieve: bajo a moderado 
Colores de interferencia: hasta la mitad  de 
tercer orden 
Extinción: en ojo de pájaro, ángulo de 0 a 6º 
LEPIDOLITA 
 
• Mena de litio 
 
• Fabricación de 
vidrios resistentes al 
calor 
 
• Baterías eléctricas 
 




MAGNESITA MgCO3 Trigonal 
Color: blanco grisáceo o crema 
Raya: blanca 
Brillo: vítreo 
Dureza: 3.5 a 4.5 
Densidad: 3 a 3.48 g/cc 
Hábito: cristales romboédricos y en 
agregados paralelos. Por lo común en masas 
espáticas compactas, lamelar o fibroso 
Exfoliación: romboédrica 
Color: incolora 
Forma: agregado de cristales anhedrales a  
subeuhédricos 
Exfoliación: romboédrica perfecta 
Relieve: varía de bajo a alto al rotar la platina 
Colores de interferencia: orden extremadamente 
alto, blanco/perla 








• Elaboración de 
















Dureza: 5.5 – 6.5 
Densidad: 5.2  g/cc 
Hábito: octaédrico, masivo 
Exfoliación: imperfecta 
Fractura: concoidea a irregular 
Magnética 
Color: gris, con tinte marronáceo, más débil que 
el de la ilmenita 
Reflectancia: baja; ligeramente más alta que la 
ilmenita, mucho más baja que hematites 
Anisotropía: isótropo 
Textura: tendencia a presentarse 
idiomórficamente 
MAGNETITA 
MANGANITA MnO(OH) Monoclínico 
Color: gris o negro de acero 
Raya: pardo oscura 
Brillo: metálico 
Dureza: 4 
Densidad: 4.3 g/cc 
Hábito: prismático, radial, columnar 
Exfoliación: perfecta 
Color: gris, pleocroico. Buen pulido 
Reflectancia: baja; más baja que la pirolusita 
Exfoliación: perfecta 
Anisotropía: fuerte; reflexiones internas rojas 
Textura: presenta una transformación a pirolusita  
que comienza por los planos de exfoliación y los 
bordes, invadiendo todo el cristal 
MANGANITA 
MOLIBDENITA MoS2 Hexagonal 
Color: negro, gris plomizo-plateado 
Raya: azul-gris 
Brillo: metálico 
Dureza: 1 – 1.5 
Densidad: 3 g/cc 
Hábito cristalino: cristales hexagonales 
laminares terminados por caras pinacoidales 
Exfoliación: {0001}, perfecta 
Color: blanco con fuerte pleocroísmo de  
blanco a gris oscuro. Pobre pulido debido a  
su baja dureza y  a su exfoliación 
Reflectancia: bastante alta 
Anisotropía: extremadamente fuerte pero  
con pocos efectos cromáticos 
Textura: lamelar, maclado, con una  
exfoliación perfectamente desarrollada 
MOLIBDENITA 
 
• Mena de molibdeno y 
renio 
 
• Fabricación de 
lubricantes debido a su 
estructura en capas 
 
• Gran importancia en 
electrónica por sus 
múltiples usos ya que 
posee mejores 
propiedades que el silicio 
y las nuevas 
investigaciones indican 
que podría sustituir al 
grafeno 
 
OLIVINO (Mg,Fe)2SiO4 Ortorrómbico 
Color: blanco, verde amarillento claro, verde 
pardusco a verde negruzco 
Raya: blanca 
Brillo: vítreo a mate 
Dureza: 6.5-7 
Densidad: 3.3  a 4.4 g/cc 
Hábito cristalino: cristales prismáticos 
imperfectos y masas granulares 
Fractura: irregular a concoidea 
Color: incoloro o muy ligeramente coloreado 
Forma: anhedral y bordes poligonales de 6 lados 
Exfoliación: una buena y otra pobre 
Relieve: medianamente alto 
Colores de interferencia: los máximos colores 
son los superiores de 2º orden 
Extinción y orientación: paralela a la exfoliación 
 y contorno de los cristales 
OLIVINO 
ORO Au Cúbico 
Color: amarillo característico, más o menos 
claro según la plata que contenga  
Raya: amarillo oro brillante 
Brillo: metálico 
Dureza: 2.5-3 
Densidad: 19.3 g/cc 
Hábito: masivo, en concreciones, alambres, 
placas, hojas, granos, pepitas 
Fractura: ganchuda, astillosa 
Color: amarillo dorado, mal pulido y rayado. La 
calcopirita aparece gris verdosa frente al oro 
Reflectancia: extremadamente alta  
Anisotropía: isótropo pero nunca llega a ser 
completamente oscuro 
Textura: como inclusiones en arsenopirita o en 





• Aparatos en física, 






• Reservas monetarias y 
fabricación de monedas 
 
• Las finísimas láminas, 
llamadas “panes de oro”, 








PIROLUSITA MnO2 Tetragonal 
Color:  negro hierro 
Raya: negra 
Brillo:  metálico o terroso 
Dureza: 1 a 2 (Polianita: 6-6.5) 
Densidad:  5.1 g/cc 
Hábito: fibroso, macizo, granular,  reniforme, 
dendrítico 
Exfoliación: perfecta 
Color: blanco con un tinte amarillo crema. 




Textura: a menudo deriva de la manganita y la 
pérdida de agua implicada genera grietas de 
contracción muy características 
PIROLUSITA 
PIRROTINA Fe1 – xS Monoclínico, Hexagonal 
 
Color: bronce, marrón oscuro 
Raya: gris oscura, negra 
Brillo: metálico 
Dureza: 3.5 – 4.5 
Densidad: 4.6 g/cc 
Hábito cristalino: tabular o prismático, de 
masivo a granular 
Fractura: Irregular 
Magnetismo: débilmente magnético 
 
Color: marrón claro con ligero pleocroismo 
Reflectancia: bastante alta pero mucho más baja 
que la pentlandita 
Anisotropía: bastante fuerte, no muy coloreada 
Textura: euhedral, a menudo. A veces presenta 
maclas de deformación. Son comunes las 
exsoluciones de pentlandita en forma de llama, 
situadas en los bordes o en fisuras 
PIRROTINA 
SCHEELITA CaWO4 Tetragonal 
Color: incoloro, blanco, amarillento, gris, 
anaranjado y pardo 
Brillo: adamantino y graso 
Raya: blanca 
Dureza: 4.5 a 5 
Densidad: 6 g/cc 
Hábito: en masas compactas y en  cristales  
Luminiscencia: fuerte, de color azul claro 
Color: gris. Buen pulido 
Reflectancia: bastante baja pero alta para un 
mineral transparente 
Anisotropía: no discernible. Reflexiones internas 
claras son abundantes 
Textura: granos xenomórficos 
SCHEELITA 
TALCO Mg3Si4O10(OH)2 Monoclínico 
Color: verde, blanco, negro, rosado  y 
amarillento 
Raya: blanca  
Brillo:  craso, céreo, sedoso, nacarado  
Dureza: de 1 a 1.5 
Densidad:  de 2.7 a 2.8 g/cc 
Hábito: masas hojosas, escamosas, 
granudas, grupos globulares o estrellados 
Exfoliación: basal perfecta 
Color: incoloro 
Forma: tiras dobladas, fibras gruesas o placas, 
agregados subparalelos finos a gruesos 
Exfoliación: una, perfecta 
Relieve: bajo a moderado 
Colores de interferencia: los máximos superan el 
tercer orden; en planos de exfoliación son 
blancos o grises 
TALCO 
ULEXITA (NaCaB5O6(OH)6.5H2O) Triclínico 
Color: incoloro, blanco, gris 
Raya: blanca 
Brillo: vítreo, opalescente 
Dureza: 2.5 
Densidad: 1.96 g/cc 
Hábito: masas redondas  de cristales 
aciculares,  fibras paralelas con propiedades 









WOLFRAMITA (Fe, Mn)WO4 Monoclínico 
 
Color: gris oscuro a negro 
Brillo: metálico graso 
Raya: parda o negra 
Dureza: 4 a 4.5 
Densidad: 7.1- 7.5 g/cc 
Hábito: tabular, prismático,  acicular, 
agregados masivos y granulares 
Exfoliación: perfecta 
 
Color: gris claro. Plecroismo muy débil 
Reflectancia: baja 
Anisotropía: se distingue pero no es muy fuerte. 
Son comunes las reflexiones internas 
Textura: cristales euhedrales, como tabletas 
alargadas raramente macladas. La wolframita 
puede reemplazar a la scheelita y, entonces, 
muestra texturas finas llamadas  “reinita” 
 
WOLFRAMITA 
YESO CaSO4· 2H2O Monoclínico 
Color: incoloro, blanco, gris, amarillo a rojo  
Raya: blanca 
Brillo: vítreo, sedoso, nacarado  
Dureza: 2 
Densidad: 2.32 g/cc 
Hábito: tabular, en masas espáticas o  
micáceas transparentes (selenita) masivo o 
finamente granudo (alabastro) 




Forma: agregados anhedrales a subeuhédricos 
de tamaño variable; pocas veces fibroso 
Exfoliación: varias, buenas a perfectas 
Relieve: bajo 
Colores de interferencia: máximo amarillo débil 
de primer orden 
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